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1  非接触式IC卡 一卡通 系统概述
一卡通 即一卡多用 同一张IC卡 除了用
于开门 还可用于考勤 餐厅就餐 保安巡更 停
车场停车 娱乐室 俱乐部消费 内部购物等商务





员 消费机可以减少财务人员等 一卡通 使企
事业单位的管理上一个新台阶 系统卡片采用非接
触式IC卡 又称射频卡或感应IC卡 具有无源 免




照片的非接触式IC 卡 该卡片具有工作证 电子
钥匙 电子钱包 停车等各种功能 使人们充分享
受到高新技术为大家日常工作和生活带来的便利和
安全
一卡通 系统由管理电脑 接口扩充卡 网络
扩展器 IC卡发行充值机 IC卡及门禁 考勤 消
费 巡更 会议报到表决 停车场收费 系统管理
软件 门禁 考勤 消费 巡更 会议报到表决











放 充值 挂失 退卡及相关现金的收付 发行后














摘要  本文介绍了智能建筑中门禁 停车 巡更 消费一卡通系统的应用 包括系统结构 系统组成与系
统功能











































图 1  智能 一卡通 系统框图
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3.2.2  组成
该子系统由感应IC 卡 感应器 又称感应天



















































































































自动比对 或人工比对 若一致 自动 或手动
门禁管理 PC
网络扩展器














图 4  IC 卡消费子系统框图
网络扩展器
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闸道  感应器  电脑管理室  地感线圈  摄像机  发卡机
图 5  系统示意图
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本刊讯 合宝集团综合布线部 H u b b e l l
Premise Wiring 最新推出2Quick无胶水连接器
系统 它可以使您在不到两分钟的时间内完成一
次光纤头的制作 利用一个标
准的手持式压接工具 2Quick
SC或 ST 光纤连接器可以很容
易地压接到光纤上 然后去掉
多余光纤 打磨连接器的顶端 这样就制成了一
个高质量的光纤连接
2Quick光纤连接器采用已申请专利的精确的
光纤压接技术 使得光纤可以很快速地进行端接
并具有长期的可靠性 连接体部分采用高质量的
氧化锆金属材料 使用制作好的光纤连接性能更
加优越 处长了使用寿命 连接体顶端采用镜面
抛光技术 降低了插入损耗
和回程反射 当使用分布式
光缆时 还有特别的防折断
保护管供使用
传统的光纤连接制作方式同样适用于2Quick
光纤连接器 环氧胶水和厌氧胶水都可以使用
2Quick 连接器经过测试完全达到TIA/EIA-
568-B.3所要求的技术规范 芷晨
HUBBELL 最新推出
2Quick 压接式光纤连接器
